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 MOTTO  
 
Kesenangan dalam Sebuah Pekerjaan Membuat Kesempurnaan pada 
Hasil yang Dicapai 
(Aristoteles) 
 
Seberat apapun beban masalah yang kamu hadapi saat ini, percayalah 
bahwa semua itu tidak pernah melebihi batas kemampuan kamu. 
 
Jangan menyerah atas impianmu, impian 
memberimu tujuan hidup. Ingatlah, sukses bukan 
kunci kebahagiaan, kebahagiaanlah kunci sukses. 
Semangat ! 
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